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第一審で懲役禁鋼を言渡された者
のうち執行猶予を受けた者の比率?）??????????????
（ 欄難ω
94，788
96，234
107，322
101p967
94，752
92，150
92，132
88，424
83，205
80，417
75，456
73，435
79，169
78，644
72，129
71，411
66，257
66，655
69，363
742137
69，515
66，086
執行猶予（B）旦×100
　　　　A43，342（45．7）
45，256（47．0）
49，406（46．0）
48，789（47．8）
45，268（47．8）
43，238（46．9）
44，571（48．4）
44シ573（50．4）
43，417（51．8）
41，417（51．5）
38，807（51．4）
38，972（53．1）
42，332（53。5）
42，030（53．4）
40，143（55．7）
40，173（56．3）
37，694（56．9）
38，304（57．5）
40，292（58．1）
43，878（59，2）
41，163（59．2）
38，842（58．8）
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確定裁判を受けた人員中罰金刑
の言渡しを受けた者の比率
年次
（昭和）
　34
　35
　36
　37
　38
　39
　40
　41
　42
　43
　44
　45
　46
　47
　48
　49
　50
　総数ω
1，725，761
2，139，433
2，428，443
3，479，135
3，745，288
3．987．021
4，616，389
4，248，089
4，530，945
3，097，111
1，645，014
1，665，308
1，804，546
2，034，709
2，114，930
2，129，081
2，216，145
　　　　　　B罰金（B）　 一×100　　　　　　A1，132，225（65．6）
1，443，999（67．5）
2，205，210（90．8）
3，352，180（96．4）
3，627，157（96．8）
3．880，551（97．3）
4，510，896（97．7）
4，149，588（97．7）
4，442，014（98．0）
3シ010，515（97．2）
，567，357（．95．3）
1，590，826（95．5）
1，727，702（95．7）
1，951，263（95．9）
2，028，150（95．9）
2，040，673（95．8）
2，123，818（95’8）
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